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富⼭⼤学中央図書館ニュース
CiNii Articles注１で検索した論⽂を読むには？特集
論⽂を読むときに注⽬する項⽬をチェック！①〜③の順に確認するのがお勧めです
①まずは
「この論⽂にアクセスする」を
チェック。この マークがある
リンクボタンをクリックすると
本⽂等へリンクします。
②①のマークが
出てこないときは，
・雑誌の名前と
・何巻/何号/出版年注2
をチェック。
論⽂のタイトル
論⽂の著者
注釈
注１．CiNii Articlesとは？：CiNii Articlesは⽇本の学術論⽂を中⼼とした論⽂情報の提供サービスで，論⽂情報，つまり，論⽂のタイトルと
その論⽂の掲載誌・掲載巻号・掲載ページを調べることができるもの。 CiNii部分を「シーニー」と読む⼈がいますが，「サイニー」です。
本⽂もリンクをたどれば読めるものがあります。中央図書館のウェブサイトにCiNii へのリンクあり。⼤学の外（家など）からでも接続可能。
注2．雑誌の名前と何巻/何号/出版年などの情報の⾒⽅は次のとおりです。
注３．この例でOPACのアイコンをクリックすると，次のような画⾯が表⽰され，学内のどこにあるのか確認することができます。
この論⽂が掲載された雑誌の名前
雑誌の名前 32巻3号 285－291ページ 2008年出版
出版者の名前
例で探している論⽂は2008年発⾏の32巻3号なので，⼈間発達科学部で
所蔵していることが画⾯からわかります（⾚⾊下線部に注⽬）。
研究室や他キャンパス所蔵の場合，学内から⽂献を取り寄せするサービス
もあります（コピー代が必要）。詳しくは図書館まで問い合わせください。
＊OPACのアイコンをクリックして画⾯に「No appropriate item was not found 」と表⽰される場合，その雑誌は富⼭⼤学には所蔵していません。
この情報から、例の論⽂は
⽇本教育⼯学会論⽂誌の32巻3号の
285-291ページに掲載されている、
ということがわかります。
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号
③②で調べた
雑誌が
富⼭⼤学にある
かチェック。注3
画⾯は☜
CiNiiArticles の論⽂詳細表⽰画⾯
こんな感じ
学⽣さんの視点から、図書館にあるとい
いなと思う本を選んでもらう企画です。
毎年、参加した学⽣さんからは好評の声
をいただいています！興味のある⽅はお
気軽にご参加ください。
○選書ツアー
書店で直接本を⼿に取って選びます。
⽇時：平成29年11⽉中
場所：紀伊國屋書店 富⼭店（富⼭⼤和7階）
※現地集合・解散で交通費は⾃⼰負担です。
対象：五福地区の学部⽣・院⽣・研究⽣
定員：10組程度（グループ参加OK）
○WEB選書
インターネットに繋がる環境があれば、
いつでもどこでも選書できます。
選書期間：平成29年11⽉中
対象 ：五福地区の学部⽣・院⽣・研究⽣
定員 ：10名程度（個⼈参加のみ）
応募⽅法や開催⽇時等詳細については、10⽉中に
中央図書館ブログやポスターでお知らせします。
皆さんのご参加、お待ちしています。
☆選書ツアー参加者には、当⽇紀伊國屋書店内の
カフェで使えるコーヒー券をプレゼント！
選書ツアー・WEB選書 東 海 北 陸 地 区 の 公 共 図 書 館 と の
相 互 貸 借 が は じ ま り ま し た ！
相 互 貸 借 と は ？
他の図書館にある本を取寄せて利⽤できるサービス
のこと。（学内者限定）
今までは富⼭県内の公共図書館にある本のみ無料で
取寄せ可能でしたが、東海北陸地区（⽯川・福井・
岐⾩・愛知・三重）の公共図書館からも無料で取寄
せができるようになりました！
ど ん な と き に 使 う の ？
富⼭⼤学に利⽤したい本の所蔵がないとき。
県ごとに県内図書館蔵書横断検索システム
があります。まずは富⼭県内に所蔵が
無いか探して、無ければ他の県の所蔵
を調べてみましょう！
○富⼭県内図書館横断検索
http://lib2.lib.pref.toyama.jp/CrossLibrary/
○⽯川県内図書館横断検索
http://www.library.pref.ishikawa.jp/dog/crs/
○福井県内公共図書館総合⽬録
http://www.library-archives.pref.fukui.jp/#oudan
○岐⾩県総合⽬録
http://ufinity07.jp.fujitsu.com/gifu/?page_id=51
○三重県図書館情報ネットワーク総合⽬録
http://www.library.pref.mie.lg.jp/
○愛知県内図書館横断検索
http://www.aichi-pref-library.jp/?page_id=72
取 寄 せ ⽅ 法
取 寄 せ 申 込 み は ， M y L i b r a r y
の「ILL図書貸借依頼」から各⾃で⾏い
ます。取寄せには2〜3週間かかります
ので、余裕をもって申込んでください。
また、「連絡事項」の欄に，依頼先図
書館名と期限を⼊⼒してください。
例：愛知県図書館からの借⽤希望（12⽉1⽇までに必要）
●「蔵書点検を実施します」
作業中は、書架の利⽤が出来ません。資料の取出希望はカウンターで受付します。
⽇時：10⽉30⽇（⽉） 8：45〜19：00（予定）
場所：中央図書館1-2階
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
【編集後記】
食欲の秋ですね。秋と言え
ばきのこ。私はきのこのな
かではマイタケが好きです。
きのこで炊き込みご飯をつく
るのも好きです。 （Ka）
●「学修相談を後期も実施します」
前期同様、⼤学院⽣スタッフ（修⼠1年）による学習相談を実施します。
場所：中央図書館⼊⼝ホール
時間：毎週⽉曜 12：30-14：00 理（数学）
毎週⽕曜 11：15-12：45 ⼈間発達（発達教育）
図書館からの
お知らせ
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
●中央図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/
●ツイッターURL     https://twitter.com/lilika_toyama
